【研究ノート】「保育の表現技術」科目におけるグループレッスンと個人レッスンを併用したピアノレッスンの試み ―学生アンケートの分析を通して― by 小栗 祐子 et al.
















































































































して行う形態を採っており、学生は、A グループと B グ





























A－① A－② A－③ 
教員 b 
〔個人レッスン〕 
A－③ A－① A－② 
教員 c（筆者） 
〔グループレッスン〕






 前半 45 分 後半 45 分 
A グループ 楽典講義 ピアノレッスン 
B グループ ピアノレッスン 楽典講義 
表 1 「幼児音楽Ⅰ」の授業形態 





























































































○対象者 ：「幼児音楽Ⅰ」履修者 36名 
（幼児教育学科 1年生） 
○実施日時：平成 29年 8月 3日(木)第 2時限目 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































設4 設5 設6 設7 設8 設9 設4 設5 設6 設7 設8 設9
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4
3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5
6 3 5 3 2 3 5 4 5 3 3 3 3
7 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5
8 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
9 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4
10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
13 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
14 3 4 5 4 3 2 4 4 5 5 5 2
15 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
16 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5
17 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3
20 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
21 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
24 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
25 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
26 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5
27 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
28 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
29 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4
32 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5
33 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5
34 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
35 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
151 162 154 156 149 162 166 163 156 164 166 162
4.2 4.5 4.3 4.3 4.1 4.5 4.6 4.5 4.3 4.6 4.6 4.5
個人レッスン グループレッスン














































Attempts of piano lessons combining both group and private lessons 
in the subject, "Expression Skills in Nursery Activities” 
: Through the analysis of students’ questionnaire survey 
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